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Foi instalado com o objetivo de conservar a variabilidade genetica de pr~
cedencias selecionadas em função da produtívidade ou perigo de extinção.
ReGne 50 matrizes de sete proced~ncias dos est~dos do'Parani e Santa Cata
rina, em parcelas lineares de tr~s plantas repetidas seis vezes, e no espaçamen-
to 3,0 x 1,5 m. Compreende uma area de 0,5 ha. Resultados de medições são apr~
sentados na Tabela 1.
TABELA 1. Altura e sobreviv~ncia meillas riasproced~ncias de Araucaria angustifo-
)
lia em Colombo, PR.
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Procedênci as-- _Ma_t_r_iz_e_sH (rnT_:::: s(~)ev. (~~:~~) _B_(_m_)_s(~)ev.
0.58 87 .1 23 1.56 87 .1
0.54 80.5 23 1.24 80.5
0.55 87.1 23 1.47 87.1
0.44 81.6 23 1.22 81.6
0.50 81 .1 23 1.iO 81 .1
0.48 77.2 23 1.14 77.2
0.47 70.9 23 1.00 70.9
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